



　　摘　要:本文通过对解决民商事争议的新方法 ———ADR的基本涵义 、种类及优缺点的阐述 ,分析了 ADR在
我国发展的前景 ,并对我国引入ADR制度提出初步设想 。
　　关键词:ADR　仲裁　优越性　制度缺陷　设想
　　ADR是“Alternê tive Dispute Resolution”的简称 ,可
直译为“替代性争议解决方式” 。在国际民商事争议
中 , ADR已成为广泛应用的解决方法。本文拟就





方法的统称 。在对 ADR的外延界定上 ,学者们的意








普遍运用 ,所以 ,在严格意义上不作为 ADR的研究对
象。
　　2 、ADR的兴起与发展及其原因























































































































形式 ,如简易陪审团审判(Summêry Jury Triê l)、最后报
价仲裁(Finê l offer êrbitrêtion)、早期审理评议(Eêrly








































































































































一角度来看 ,我国的 ADR制度远没有形成 。
　　(一)完善具体的 ADR方式



























































权与损害赔偿权 ,而且 , 在实践中 ,假如没有共同财
产 ,或可分割的共同财产不足以补偿无过错方 ,又如








虐待 、遗弃 、通奸 、重婚等所受的痛苦 ,尤其是年老之
妻被离婚时 ,其痛苦尤甚。)符合上述三个条件的 ,均
可向法院提起损害赔偿请求 ,法院应根据双方当事人




　　此外 ,离婚后 ,父母对子女的监护制度 ,尤其是探
视权的确立也是相当重要的 。现实中 ,许多人都将监
护权看作是一种私权 ,有的父母把孩子当成特殊财
产 ,争养独生子女 ,剥夺另一方抚养 、教育 、探视子女
的权利。这种做法不仅侵犯了父或母一方的合法权
利 ,而且也损害了子女的利益 ,不利于子女健康成长。
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